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Activitats del Centre d'Estudis Selvatans (2005-2006) 
Any 2005 
Desembre 
El dia 19 té lloc a la seu de l'Arxiu Comarcal la reunió de junta del Centre on 
es concreten les properes presentacions del Quaderns de la Selva 17 i de la mono' 
grafia Deu llegües de pols i roderes. El camí ral de Girona al Tordera de la col·lecció 
Estudis i Textos. Es defineixen també les properes activitats de dinamització que 
vol dur a terme l'entitat. En aquest sentit es preveu editar una circuL·r adreçada 
als socis que tingui una periodicitat de quatre mesos i on s'informi de les activitats 
principals que programa o en què participa el Centre. Igualment es preveu fer la 
tramesa electrònica d'un informatiu En línia, quinzenal, que faci un recordatori de les 
activitats i alhora informi de novetats 
bibliogràfiques arribades al Centre, 
d'activitats d'altres centres que puguin 
interessar els associats, etc. Es proposa 
també altres activitats de dinamització 
com l'organització de visites a ele-
ments patrimonials de la comarca o 
comarques veïnes en format matinal 
i preferentment els dissabtes. La idea 
és que un especialista en l'element o 
espai visitat ens faci de guia i que ens 
permeti, doncs, de conèixer-lo amb 
més profunditat. 
DEU LLEGÜES DE P O L S 1 R O D E R E S 
El camí ral tíe Girona at Tordera 
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Any 2006 
Gener 
El dia 28 es fa la presentació del Quaderns de L· Selva, núm. 17 a Sant Hilari 
Sacalm. S'ha escollit aquest lloc tenint en compte que en aquest número del QS 
s'hi publiquen la primera part de les comunicacions de la Jornada d'Estudi Anton 
Busquets i Punset, celebrades a la mateixa població el 2005 i un article d'Elvis 
Mallorquí sobre el mas Sobirà de Santa Creu (Osor), els propietaris del qual 
assisteixen a l'acte. 
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Febrer 
El dia 3 es fa la presentació de la mono-
grafia de la col·lecció Estudis i Textos Deu 
llegües de pols i roderes ~ El camí ral de Girona 
al Tordera, a la Biblioteca de Riudellots de la 
Selva. En l'acte hi ha els parlaments de l'alcal-
dessa Montserrat Roure i d'Elvis Mallorquí en 
representació del Centre d'Estudis. Posterior-
ment, Joan Llinàs, un dels autors del llibre, 
projecta una sèrie d'imatges comentades 
referents al camí ral que complementen les 
que ja apareixen a la publicació. 
EI dia 10 té lloc a la seu de l'Arxiu Comarcal la reunió de la junta del Centre, 
on es repassen les incidències de les recents trameses de publicacions, es dóna 
compte dels moviments de socis i es debat entorn de les publicacions previstes 
per aquest any. En aquest sentit es proposa que els articles del QS es presentin a 
finals de juny. Es proposa la realització d'una Jornada entorn de l'excursionisme i 
la hteratura de cares a la tardor vinent i que la publicació de la monografia girés 
entorn d'aquest tema. Es planteja la possibihtat d'acoUir-se també a una propera 
convocatòria de subvencions de d'Institut Ramon Muntaner. 
El dia 17 es fa la presentació del Quaderns i de la monografia a Hostalric. Prè-
viament, es visita la Torre dels Frares, acompanyats per la tècnica de cultura de 
l'ajuntament. En l'acte parlen Neus Puig i Emma Llach, autores de l'estudi sobre 
la documentació de l'arxiu del Vescomtat present a l·lostalric; Eugeni Medina, 
alcalde d'Hostalric, i el president del Centre, Narcís Figueras. Joan Llinàs fa la 
projecció sobre el camí ral. L'ajuntament edita una separata de l'estudi de N. Puig 
i E. Llach que es reparteix entre els assistents gratuïtament. 
El dia 25 es fa la primera visita matinal organitzada pel Centre. Té lloc a Anglès 
i amb la intenció de visitar el recentment obert vapor de la fabrica Burés. Ens acom-
panya l'Emili Rams i participen de l'activitat unes 18 persones. Primerament ens 
fa una visita comentada pel sempre 
sorprenent barri antic de la població 
i a continuació es va a veure aquesta 
magnifica peça de la industrialització 
catalana de finals del segle XIX, com 
és el vapor. En aquesta segona part 
de la matinal intervé també en Josep 
Tarrés. 
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Març 
El 31 es duu a terme la reunió de junta del Centre. Es pren l'acord de fer 
reunions mensuals i si no hi ha cap impediment, el darrer divendres de cada mes. 
S'encarrega el disseny d'un nou logotip de l'entitat i l'edició d'un «display» per a 
les activitats on participi l'entitat. El Centre és l'encarregat aquest any d'organit' 
zar la Trobada anual de centres d'estudis de les Terres de Girona, que patrocina 
el Patronat Eiximenis. Es decideix que se celebri a les Termes Orion de Santa 
Coloma, i tindrà lloc el 27 de maig. 
Significat del logo: «El logo del CES representa els paisatges de la comarca de la 
Selva, com són la plana, les muntanyes, els turons, els boscos i la seva costa. Una 
renglera d'arbres s'alcen transformant-se en la lletra C de Centre, que simbolitza 





El 22 es fa la presentació del Quaderns a Cassà de la Selva en què intervenen 
Enric Bagué, regidor de Cultura, Narcís Figueras, i Joaquim Alvarado, autor de 
l'estudi sobre el cassanenc Marçal de la Trincheria i els seus lligams amb la defensa 
del sector surer. 
El 28 té lloc la reunió mensual de junta del Centre on es presenta el nou 
logotip identificatiu, es parla de la Trobada de centres, de properes presentacions 
de la monografia El camí ral a Caldes i Sils i del contingut de la segona Circular 
de l'any. 
El dissabte 29 es fa la segona «Matinal del Centre», en aquest cas a la Ruta 
dels Molins de Calldetenes, a la comarca d'Osona. Hi participen 20 persones i es 
fa un recorregut per un sistema de molins a la riera de Sant Julià acompanyat per 
F. Albó, que ens fa de guia. El recorregut acaba al molí de la Calvaria, el més ben 
conservat, que encara es fa funcionar per a demostracions lúdiques i seu d'una 
exposició permanent sobre els molins i la feina del camp en general. Visitem 
finalment, la casa pairal de la Calvaria, que el Sr. Albó, el propietari, va tenir la 
gentilesa de mostrar-nos. 
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Maig 
El dia 6, el Centre participa en la Jornada de Cultura i Recerca Local - Recercat, 
celebrada a Amposta, capital de la cultura catalana el 2006. 
El 21 es combina la realització d'una sortida matinal, organitzada conjunta-
ment entre l'ajuntament de Caldes, el Centre Excursionista d'aquesta població i 
el Centre d'Estudis i la presentació de la monografia El camí ral. Es fa una ruta 
comentada per Joan Llinàs i Narcís Figueras seguint el tram del camí ral que passa 
per la Tiona (Franciac), la Creu de la Mà, i les instal·lacions del Golf PGA de 
Caldes. A la Creu de la Mà s'esmorza i es fa la presentació del llibre. Participen 
de l'activitat més de cent persones. 
El dia 26 es duu a terme la reunió mensual del Centre. Els temes tractats fan 
referència a la Trobada de Centre de l'endemà, la propera matinal i presentació 
de El camí ral a Sils dels continguts de Quaderns de la Selva núm. 18. En acabar, 
els membres de la junta mantenen també una reunió de treball amb el president 
de la Coordinadora de centres d'Estudis de Parla Catalana, Sr. Josep Santesma-
ses, i la directora de l'Institut Ramon Muntaner, M. Carme Jiménez, presents ja 
a Santa Coloma amb motiu de la Trobada gironina de centres que se celebrava 
l'endemà dissabte. 
El dissabte 27 té lloc, com dèiem, la XI Trobada de Centres d'Estudis de les 
Terres de Girona, celebrada a les Termes Orion (Lotus Blau) de Santa Coloma. 
Patrocinada pel Patronat Eiximenis, aquest any ha estat organitzada pel Centre 
d'Estudis Selvatans. Es presenten els treballs premiats en les beques del Patronat 
l'any anterior que van recaure respectivament en Montserrat Morales i Anna 
Menció per respectius treballs sobre Celrà entre 1931-1949 i sobre indicadors per 
a la gestió de recursos hídrics a la depressió de la Selva. Joan Josep Molina va fer 
una conferència sobre el termalisme i els orígens del turisme a Catalunya. 
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Juny 
El dia 4 de juny el president del Centre Narcís 
Figueras, en qualitat de patró de l'Institut Ramon 
Muntaner, participa com a moderador en la taula 
rodona sobre el paper dels centres d'estudis en la 
III Fira del Llibre i l'Autor Ebrencs celebrada a 
Móra d'Ebre. 
Juliol 
El dia 3, en una reunió al Consell Comarcal entre 
el president del Centre d'Estudis, el director de l'Ar-
xiu Comarcal i el cap d'Àrea de Cultura del Consell 
Comarcal, es decideix convocar la Beca de Recerca 
la Selva. Es tracta d'una beca que substitueix el Premi 
Moragues atorgat pel Consell fa uns anys. Es previst 
que aquesta beca es convoqui el proper mes d'octubre 
i s'esculli el candidat a finals d'any. Té com a objectiu 
promoure la realització de treballs d'investigació en 
ciències socials i humanes en l'àmbit històric de la 
comarca de la Selva. El Consell Comarcal la dota 
amb 5.000 € i el Centre d'Estudis es fa càrrec de la 
organització tècnica. 
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EI dia 6 té lloc la reunió mensual del Centre, on es debat la situació actual 
del Molí de l'Arrupit, que ja va ser motiu de iniciatives del Centre l'any passat, 
la presentació de la nova Beca de Recerca la Selva, el tancament de continguts 
per al Quaderns, núm. 18, i la proposta per a la segona publicació d'enguany. En 
aquest sentit es proposa editar les memòries de Joaquim Alexandrí, que va ser 
alcalde de Caldes de Malavella durant la Guerra Civil. Les seves memòries han 
estat recollides i contextualitzades per Carles Ribera, periodista del Punt i nebot 
nét de J. Alexandrí. 
El dia 8 es realitza una nova matinal, fent un recorregut curt en un tram del 
camí ral que transcorre pel terme de Sils. Es visita, gràcies a la gentilesa de la 
família Moreno, que agraïm com cal des d'aquí, el Mas Segador, antic hostal del 
veïnat de la Granota, que antigament n'havia tingut tres, com consta en docu-
mentació d'època. A continuació es fa la presentació de la monografia El camí ral 
a l'interior de l'Hostal de la Granota, molt ben acollits i amablement atesos pels 
actuals responsables de l'establiment, la família Bancells, als quals cal agrair les 
facilitats donades per visitar també l'interior del mas. Hi participen una vintena 
de persones. 
A finals de mes el Centre, 
continuant la tasca engegada 
fa uns mesos, adreça diverses 
peticions per mirar de conservar 
el Molí de l'Arrupit. El Molí es 
va declarar Bé Cultural d'Inte-
rès Local (BCIL) el passat gener 
de 2005, però la possible desa-
tenció dels actuals estadants, 
en cas que acabin marxant, 
ha obligat a adreçar escrits a 
l'Ajuntament de Riudarenes, el 
Consell Comarcal i la Subdelegació del Govern perquè emprenguin mesures per a 
impedir la desaparició de d'aquest singular element patrimonial. 
Setembre 
El dia 20 té lloc la reunió mensual de junta a la seu de l'Arxiu Comarcal. Es 
repassen temes puntuals sobre les dues publicacions previstes per a aquest any, el 
Quaderns, núm. 18, i el llibre de Carles Ribera sobre Joaquim Alexandrí. Es pro-
posen dues noves Matinals del Centre, al Castell de Montsoriu i a la Col·lecció 
Claret de cotxes antics i als estanys de Sils. Es proposen els continguts per a la 
tercera i última Circular del 2006 del Centre. 
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Octubre 
El dia 14 es duu a terme 
una Matinal del Centre al 
Castell de Montsoriu. La visita 
es guiada excel·lentment per 
Joaquim Mateu dels Amics 
de Montsoriu i hi participen 
15 persones. 
El dia 26 té lloc la reunió 
mensual del Centre. Es repassa 
la difusió que des del Centre 
s'ha fet de la Beca La Selva 
i la possibilitat d'ampliar-la i es í^ iigj^ cicix ia [Kií>í>ibilitat de complementar l'acte 
d'atorgament de la Beca amb la presentació del proper Quaderns. Es fan diverses 
propostes de llocs on fer les properes Matinals del Centre. 
El divendres 27 i dissabte 28 tenen lloc a a l'Escola de Capacitació Agrària 
i Forestal Casa Xifra de Santa Coloma de Farners les II Jornades de Patrimoni 
natural i cultural de la Selva, organtizades pel Col·lectiu Bisaroca, l'Ajuntament 
de Santa Coloma de Farners, la mateixa Escola i el Centre d'Estudis Selvatans. El 
sütspresident, Joan Llinàs, hi assisteix i hi presenta una ponència sobre la situació 
actual el patrimoni històric, avenços realitzat i riscos evidents que subsisteixen 
pel que fa a alguns elements patrimonials de la nostra comarca. L'acte posa en 
relleu la necessitat de vetllar pel patrimoni en els seus dos vessants, el natural i 
el cultural. 
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Subscriptors del Centre d'Estudis Selvatans 
Àmbit Comarcal 
AMER 
Bibiana Agustí i Farjas 
Joaquim Domènech i Bagué 
Antoni Domènech i Domènech 
Josep Laguarda i Masferrer 
Anna Puigdemont i Casamajó 
Francesc Puigdemont i Casamajó 
Josep Puigdemont i OUveras 
Josep Sitjes i Poncelas 
ANGLÈS 
Pere Figuereda i Cairol 
lES Rafael de Campalans 
Jaume Pujolràs i Amat 
EmiU Rams i Riera 
Miquel Tarrés i Serra 
ARBÚCIES 
Agustí Guinart i Alonso 
BLANES 
Pere Casals i Lezcano 
CRP de la Selva II 
Susanna Manzano i Vilar 
Antoni Reyes i Valent 
Josep Soley i Coll 
Domingo Valls i Coll 
M. del Vilar Vila i Bota 
BREDA 
Jordi Goni i Sarsanach 
Assumpta Gofii i Sarsanach 
CALDES DE MALAVELLA 
Joan Oltra i Serra 
Marcel Vila i Domènech 
Antoni Vila i Ribot 
CALELLA 
Josep Codina i Bagué 
CASSÀ DE LA SELVA 
Joaquim Carreras i Barnés 
CASTANYET 
Lluís Bayés i Saurina 
FOGARS DE LA SELVA 
Jaume Fugarolas i Masó 
HOSTALRIC 
Biblioteca Modest Salse i Camarasa 
Ramon Reyero i Pla 
LA CELLERA DE TER 
Biblioteca Municipal 
David Comas i Vila 
Lluís Llagostera 
LLAGOSTERA 
Marta Alba i Espinet 
Arxiu Municipal de Llagostera 
LLORET DE MAR 
Josep Maria Barba i Tarafa 
Albert Batlle i Marlés 
Carme Blanco i Cortés 
Maria Comas i Morè 
Comercial Marbill 
Joan Domènech i Moner 
lES Ramon Coll i Rodes 
Àngel Martínez i Delaguardia 
Rosa Ragolta i Soliva 
Jordi Rocas i Palau 
Maribel Rodríguez i Masides 
Rafael Roig i de Llobet 
Rosa Maria Santamaría i Guirado 
Jaume Soliguer i Cabruja 
Pere Suris i Fanals 
MAÇANET DE LA SELVA 
Juli Campeny i Tresserras 
Josep Costa i Roca 
Josep Gispert i Massó 
Grup Tècnic Veterinari 
Jordi Munsó i Vinolas 
Josep Maria Oller i Lladó 
Josep Reyner i Tarrés 
Isabel Secall i Miret 
Joaquim Serra i Aregay 
Martí Tomàs i Suros 
MALGRAT DE MAR 
Josep Maria Crosas i Malleu 
Joaquim Colomé i Alsina 
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OSOR 
Fèlix Bruguera i Ligero 
RIUDARENES 
Josep Batallé 
Pere Batallé i Deulonder 
Jordi Gironès i Pasolas 
Miquel Soms i Jordà 
RIUDELLOTS 
Emma Llach i Palmada 
Ajuntament de Riudellots de la Selva 
Joan Llinàs i Pol 
Elvis Mallorquí i Garcia 
Parròquia de Sant Esteve 
Neus Puig i Amat 
SANT DALMAI 
Lluís Motjé i Costa 
SANT HILARI SACALM 
Àngel Serradesanferm 
SANTA COLOMA DE FARNERS 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners 
Josep Albertí i Crehuet 
Josep Maria Albó i Torrents 
Josep Boix i Iglesias 
Miquel Borrell i Sabater 
Josep Maria Casas i Busquets 
Albert Ciurana i Ferragutcasas 
Andreu Climent i Pla 
CRP La Selva I 
Jaume Curbasí i Deulonder 
Josep Danès i Vila 
Joan Baptista Ferrà i Vidal 
Narcís Figueras i Roca 
Solé Font i Puig 
Marçal Fontanet i Sureda 
Narcís Fontanils i Frigolé 
Isabel Fructuoso i Massachs 
Xavier García i Puigmartí 
Josep Gironès i Torrent 
Eloi Gonzàlez i Planagumà 
Joan Iglesias i Matabosch 
Antoni Llavari i Alcrudo 
Salvador Martí i Caireta 
Emma Masó i Casadevall 
Francesc Matamala i Valls 
Pau Parés i Fiat 
Parròquia de Santa Coloma de Farners 
Francesc Pla i Rodas 
Albert Puig i Cantalozella 
Maria Victòria Puig i Cubias 
Josep Maria Puig i Vendrell 
Joan Rabasseda i Ferrer 
Josep Rabasseda i Güell 
Pere Roura i Jiménez 
Josep Ruiz i Garcia 
Lluís Selga i Batlle 
Joaquim Solà i Sala 
Juan Tolosa i Serrat 
Joaquim Trias i Mas 
Maria Turon i Caner 
SILS 
Francesc Anoro i Zuferri 
Josep Maria Balcells i Arajol 
Josep Brun i Ribas 
Pere Capdevila i Llinàs 
Francina Carles i Utset 
Francesc Carreras i Morata 
Romà Dalmau i Vila 
Monserrat Deulofeu i Camps 
M. Assumpció Deulofeu i Camps 
Pere Domingo i Vall-Uosera 
Narcís Figueras i Capdevila 
Pere Figueras i Julià 
Josep Maria Garrido i Martín 
Marta Lladó i Casellas 
Pere Mas i Gispert 
Lluís Massaguer i Soler 
Parròquia de Sils 
Àngel Manuel Pomar i Marín 
Pere Ruset i Frigola 
Narcís Sureda i Genovè 
Neus Vila i Juanhuix 
Joan Vinolas i Esteve 
TOSSA DE MAR 
Napoleó Colomer i Campi 
Mario Zucchitello 
Cristina Duran i Morè 
Vicenç Esteban i Darder 
David Morè i Aguirre 
Josep Nadal i Corbalan 
VIDRERES 
Biblioteca Joan Rigau i Sala 
Miquel Cantó i Mir 
Joaquim Daban i Massana 
Josep Dalemus i Alsina 
Josep Formiga i Bosch 
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Narcís Gascons i Clarió 
Frederic Herrera i Machelel 
Lluís Moragas i Gascons 
VILOBÍ D'ONYAR 
Ajuntament de Vilobí d'Onyar 
Lluís Ball-llosera i Pol 
Olga Moreno i Prades 
Joaquim Puigvert i Pastells 
Joaquim M. Puigvert i Solà 
Dora Santamaría í Colomer 
Miquel Teixidor i Almar 
Altres poblacions 
BARCELONA 
Núria Bartual i Carandell 
Ignasi de Delàs i de Ugarte 
Jordi Gargallo i Domínguez 
Santiago de Llobet i Masachs 
Puvill Libros 
Agustí M. Vila i Carles 
Agustí M. Vila i Galí 
CALONGE 
Joan Molla i Callis 
FORQUES (CATALUNYA NORD) 
Joan Peytaví i Deixona 
GIRONA 
Joan Barris i Duran 
Joan Blanco i de la Lama 
Carme Climent i Juhé 
Miquel Gibert i Planiol 
Carme Hereu i Riells 
Josep M. Llorens i Rams 
Gabriel Mercadal i Corominas 
Jordi Merino i Serra 
Manuel Mir i Tomàs 
Montserrat Puig i Vendrell 
Abel-Narcís de Puig-Maurice 
Alons Ramírez i Garcia 
Josep Manuel Rueda i Torres 
Marc Sureda i Jubany 
Josep Tarrés i Turon 
Alfons M. Thió i de Pol 
MADRID 
Sebastià Ruscalleda i Gallart 
OLOT 
Ramon Buxó i Capdevila 
Joaquim Canals i Bayé 
ORDÍS 
Pere Gifre i Ribas 
PERALADA 
Josep Clavaguera i Canet 
Inès Padrosa i Gorgot 
RIBES DE FRESER 
Miquel Sitjar i Serra 
ROCAFORT DE QUERALT 
Valentí Gual i Vila 
SALT 
Ricard Teixidor Palau 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Sant Feliu de Guíxols 
SANT PERE DE RIBES 
Lluís Moner i Coromina 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 
Ferran Palau i Ricart 
SÚRIA 
Núria Companyó i Castanyer 
TARRAGONA 
Joan Pere Cadena i Escuté 
